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L ' i l l a d e M e n o r c a v a s e r q u a l i f i c a d a p e r J o s e p P l a c o m l ' i l l a e s t u d i a d a p e r -
q u è , p e n s a v a l ' e s c r i p t o r e m -
p o r d a n è s , q u e h i h a v i a p o q u e s 
t e r r e s d e l n o s t r e e n t o r n c u l t u -
r a l , i s e g u r a m e n t d e c a p a l t r e 
i n d r e t , q u e t i n g u é s u n a r e l a c i ó 
t a n e l e v a d a e n t r e e l n o m b r e 
d e p u b l i c a c i o n s r e f e r i d e s a l 
s e u m e d i s o c i a l i n a t u r a l i la 
s e v a e x t e n s i ó g e o g r à f i c a . É s a 
d i r , e x p r e s s a t d u n a m a n e r a 
m é s p l a n e r a , M e n o r c a e r a 
m o l t p e t i t a e n e x t e n s i ó p e r ò , 
t a n m a t e i x , a q u e s t a e x t e n s i ó 
g e o g r à f i c a m i n s a h a v i a d o n a t 
l l o c a u n a a b u n d a n t 
b i b l i o g r a f i a s o b r e l a s e v a 
r e a l i t a t n a t u r a l i s o b r e l a 
p o b l a c i ó q u e h i h a v i a v i s -
c u t a l l l a r g d e l s s e g l e s . 
A q u e s t a a f i r m a c i ó n o é s 
b e n b é c e r t a o e n t o t c a s 
s ' h a u r i a d e m a t i s a r , c o m 
v e u r e m t o t d ' u n a , p e r ò , 
t a n m a t e i x , l a g r a n p a r t 
q u e t é d e v e r i t a t é s u n 
d e l s f a c t o r s q u e t r o b a m 
e n l ' o r i g e n d e l ' E n c i -
c l o p è d i a d e M e n o r c a . É s 
a d i r , e x i s t i a m o l t a b i -
b l i o g r a f i a e s p a r s a s o b r e 
i l a s e v a g e n t q u e f e i a 
t e m p t a d o r a la i d e a d ' a j u n t a r 
t o t s a q u e s t s c o n e i x e m e n t s , 
u n a v e g a d a c o n d e n s a t s , e n 
u n a s o l a p u b l i c a c i ó , p e r q u è 
f i n s e l m o m e n t d e c o m e n ç a r 
la n o s t r a o b r a n o n ' h i h a v i a 
c a p q u e a c o m p l í s a q u e s t e s 
c o n d i c i o n s . É s a d i r , e n la l i t e -
r a t u r a m e n o r q u i n a f a l t a v a u n a 
o b r a d e s í n t e s i q u e a r r e p l e -
g u é s t o t s e l s c o n e i x e m e n t s 
q u e s ' h a v i e n r e c o l l i t a m b e l 
t e m p s . I a q u e s t é s e l s e g o n 
f a c t o r q u e e n s v a m o u r e a d u r 
e n d a v a n t E n c i c l o p è d i a . 
LILLA 
H i h a v i a , t a n m a t e i x , u n a l t r e 
a s p e c t e a t e n i r e n c o m p t e a 
l ' h o r a d ' e n c e t a r a q u e s t a o b r a 
i q u e t é a v e u r e a m b la m a t i -
s a c i ó q u e h e m d i t q u e c a l i a f e r 
a l ' a f i r m a c i ó d e P l a e n t o r n 
d e l s e s t u d i s e x i s t e n t s s o b r e 
M e n o r c a . S i b é é s c e r t q u e e n 
l ' è p o c a q u e e s c r i v i a P l a e l s 
e s t u d i s s o b r e M e n o r c a e r e n 
a b u n d a n t í s s i m s , m o l t í s s i m 
m é s q u e n o a c a p a l t r a r e g i ó o 
c o m a r c a d e d i m e n s i o n s s e m -
b l a n t s , a ç ò n o t r e u q u e h i 
h a g u é s m a n c a n c e s i m p o r -
t a n t í s s i m e s . E l s e s t u d i s a b a s -
t a v e n , é s v e r i t a t , t a n t e l s 
c a m p s n a t u r a l í s t i c s c o m e l s 
h i s t ò r i c s i s o c i a l s , p e r ò , c o m 
e s p o d i a e s p e r a r , d e i x a v e n 
n o m b r o s o s b u i t s e n m o l t s 
d ' a s p e c t e s p a r t i c u l a r s q u e 
c a l i a o m p l i r . 
P e r a c ò , l ' E n c i c l o p è d i a d e M e -
n o r c a n o p o d i a s e r n o m é s u n a 
o b r a d e s í n t e s i d e t o t e l q u e s e 
s a b i a s o b r e l i l l a , f i n s a l m o -
m e n t d e la s e v a p u b l i c a c i ó , 
s i n ó q u e h a v i a d e p r o m o u r e 
u n a a c t i v i t a t d i n v e s t i g a c i ó p r è -
v i a p e r c o m p l e t a r e l s c o n e i x e -
m e n t s q u e m a n c a v e n e n 
a q u e l l e s à r e e s q u e e s c o n -
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s i d e r a v e n p r i m o r d i a l s , p e r 
a c o n s e g u i r q u e la v i s i ó g e n e -
r a l d e M e n o r c a q u e s e s u p o s a 
q u e h a v i a d e d o n a r l ' E n -
c i c l o p è d i a f o s r a o n a b l e m e n t 
c o m p l e t a . 
P e r f e r a c ò c o m p t à v e m a m b 
e l s i n v e s t i g a d o r s n e c e s s a r i s , 
p e l f e t q u e , e n e l s d a r r e r s v i n t 
a n y s , s ' h a p r o d u ï t u n a m e n a 
d e p r o c é s e x p a n s i u , s e n s e 
p a r a l · l e l e n l a h i s t ò r i a d e M e -
n o r c a , q u a n t a l ' a p a r i c i ó d e 
n o u s l l i c e n c i a t s q u e h a n o r i e n -
t a t l e s s e v e s c a r r e r e s c a p a la 
i n v e s t i g a c i ó , i h o h a n f e t , p r e -
c i s a m e n t , e n c a m p s d e l c o n e i -
x e m e n t q u e f i n s a r a n o h a v i e n 
e s t a t e x p l o r a t s . A m é s , l ' e -
x i s t è n c i a d ' a q u e s t p r o c é s h a 
t i n g u t c o m a c o n s e q ü è n c i a u n 
e f e c t e d e r e s s o n à n c i a q u e h a 
f e t q u e a l t r e s i n v e s t i g a d o r s d e 
l e s u n i v e r s i t a t s d e l e s n o s t r e s 
t e r r e s , o m é s l l u n y a n e s , s ' h a -
g i n i n t e r e s s a t p e r t e m e s m e -
n o r q u i n s i h a g i n e n c e t a t l e s 
s e v e s p r ò p i e s l í n i e s d ' i n v e s t i -
g a c i ó . 
A i x í d o n c s , l a n o s t r a o b r a é s 
s í n t e s i n o n o m é s d e l q u e s e 
s a b i a f i n s a r a s i n ó t a m b é d e la 
c i è n c i a q u e s ' e s t à f e n t . E n 
a q u e s t s e n t i t , l ' E n c i c l o p è d i a 
é s u n a o b r a v i v a q u e , a m e s u -
r a q u e c r e i x , r e c u l l i t a m b é 
g e n e r a n o u s c o n e i x e m e n t s 
q u e v é n e n a s u m a r - s e a t o t e l 
q u e f i n s a r a h a v i e n c o n s t r u ï t 
l e s g e n e r a c i o n s a n t e r i o r s . 
A m b a q u e s t a f i l o s o f i a d e c o n s -
t r u c c i ó d e l ' o b r a e s f e i a 
i m p o s s i b l e , o a l m e n y s m o l t 
d i f í c i l , l ' a d o p c i ó d ' u n a e s t r u c -
t u r a a l f a b è t i c a p e r a l a n o s t r a 
E n c i c l o p è d i a , j a q u e d i f í c i l -
m e n t p o d r í e m a c o n s e g u i r 
l ' h o m o g e n e ï t a t q u e h a d e t e -
n i r u n a o b r a d ' a q u e s t a m e n a , 
i p e r a ç ò v à r e m e s c o l l i r d e 
d o n a r - l i u n a e s t r u c t u r a d e 
t i p u s t e m à t i c . D ' a l t r a b a n d a , 
e l s d e s t i n a t a r i s n a t u r a l s d e la 
p u b l i c a c i ó , é s a d i r , e l s p r o f e s -
s o r s a t o t s e l s n i v e l l s i e l s 
e s t u d i a n t s a p a r t i r d e l s e g o n 
e n s e n y a m e n t , a m é s d ' u n 
p ú b l i c g e n e r a l i n t e r e s s a t p e r 
l ' a l t a d i v u l g a c i ó , f e i a m é s 
a c o n s e l l a b l e a d o p t a r l ' e s t r u c -
t u r a t e m à t i c a q u e p e r m e t i a 
d e s e n v o l u p a r a m b m a j o r p r o -
f u n d i t a t e l s t e m e s m é s i n t e -
r e s s a n t s , e n c a r a q u e p e r a ç ò 
s ' h a v i a d e s a c r i f i c a r la m a j o r 
a m p l i t u d d e t e m e s q u e c o m -
p o r t a u n a e n c i c l o p è d i a a l f a b è -
t i c a . E n t o t c a s , a q u e s t a p è r -
d u a s ' h a u r à d e s u p l i r , e n p a r t , 
p e r u n d a r r e r t o m a m b u n 
í n d e x a l m é s c o m p l e t p o s s i b l e 
p e r l o c a l i t z a r t o t s e l s c o n c e p -
t e s , p e r s o n e s , e l e m e n t s n a t u -
r a l s o l l o c s q u e h a g i n a p a r e -
g u t e s m e n t a t s e n u n l l o c o 
a l t r e d e l ' o b r a . I, t a l v e g a d a , 
a q u e s t í n d e x p o t s e r la b a s e 
d ' u n a n o v a e n c i c l o p è d i a a l -
f a b è t i c a q u e c o m p l e m e n t a r i a , 
s e n s d u b t e , la t e m à t i c a , u n a 
v o l t a a q u e s t a e s t i g u i a c a b a d a . 
U n a l t r e a s p e c t e a d e s t a c a r d e 
la n o s t r a o b r a é s a q u e s t 
c a r à c t e r d i v u l g a t i u - q u e t o t 
j u s t a c a b e m d ' e s m e n t a r d e 
p a s s a d a . C r e i e m q u e u n a d e 
l e s f i n a l i t a t s d e l n o s t r e t r e -
b a l l é s a c o n s e g u i r q u e e l s 
c o n t i n g u t s d e l ' E n c i c l o p è d i a 
t e n g u i n la m à x i m a d i f u s i ó 
p o s s i b l e i, p e r a c ò , p e r m o l t 
q u e a q u e s t s c o n t i n g u t s s i g u i n 
e l r e s u l t a t d ' i n v e s t i g a c i o n s r e -
c e n t s d ' e s p e c i a l i s t e s , l a f o r m a 
d e t r a c t a r - l o s h a d e s e r s e m -
p r e la m é s p l a n e r a p o s s i b l e 
p e r ò , t a n m a t e i x , s e m p r e s e n -
s e p e r d r e r i g o r . É s a d i r , c e r -
c a m q u e l e s e x p o s i c i o n s d e l s 
d i f e r e n t s t e m e s s i g u i n e n t e s e s 
p e r u n p ú b l i c a m p l i s e n s e 
c a u r e e n s i m p l i f i c a c i o n s a b u -
s i v e s . 
D e s d ' a q u e s t p u n t d e v i s t a , 
p e n s a m q u e l ' E n c i c l o p è d i a 
p o t f e r u n s e r v e i c l a r a u n d e l s 
p r o g r a m e s m é s e n g r e s c a d o r s 
d e la M e n o r c a a c t u a l , la d e c l a -
r a c i ó d e l i l l a c o m a r e s e r v a d e 
la b i o s f e r a . A q u e s t a d e c l a r a -
c i ó c o m p o r t a , e n t r e d ' a l t r e s 
c o s e s , u n a t a s c a d e c o n s e r v a -
c i ó i p r o m o c i ó d e l p a t r i m o n i 
c u l t u r a l i n a t u r a l d e l t e r r i t o r i 
i l l e n c i, a c ò , n o t a n s o l s a m b 
i n i c i a t i v e s p r e s e s d e s d e l e s 
d i f e r e n t s a d m i n i s t r a c i o n s s i n ó 
t a m b é a m b i n i c i a t i v e s c i u t a -
d a n e s p r e s e s a t r a v é s d ' o r g a -
La nostra obra és síntesi no només del 
que se sabia fins ara sinó també de la 
ciència que s'està fent. En aquest sentit, 
l'Enciclopèdia és una obra viva que, 
a mesura que creix, recull i també 
genera nous coneixements. 
En la literatura menorquina faltava 
una obra de síntesi que arreplegués 
tots els coneixements que s'havien 
recollit amb el temps. 
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n i t z a c i o n s n o g o v e r n a m e n t a l s 
o , f i n s i t o t , i n i c i a t i v e s p a r t i -
c u l a r s . T o t a c ò p r e s s u p o s a , 
p e r t a n t , u n c o n e i x e m e n t p r e v i 
i e x a c t e d ' a q u e s t p a t r i m o n i , 
u n c o n e i x e m e n t d e la s i t u a c i ó 
s o c i o e c o n ò m i c a a c t u a l i, e n 
d a r r e r t e r m e , d e la h i s t ò r i a 
q u e e n s h a d u t f i n s a q u í . É s 
a q u e s t e l m o t i u q u e e n s f a 
t e n i r c u r a , a v u i e n c a r a m é s , 
d e l c a i r e d i v u l g a t i u q u e v a m 
v o l e r p e r a la n o s t r a o b r a d e s 
d e l p r i n c i p i . S o m c o n s c i e n t s 
q u e e n c e r t a m a n e r a l ' E n c i c l o -
p è d i a a r r e p l e g a t o t e l q u e h a 
p e r m è s q u e l ' i l l a d e M e n o r c a 
f o s d e c l a r a d a r e s e r v a d e la 
b i o s f e r a i t o t e l q u e e x p l i c a 
c o m l ' i l l a h a a r r i b a t a la s e v a 
s i t u a c i ó a c t u a l . I la d i v u l g a c i ó 
d e t o t s a q u e s t s c o n e i x e m e n t s 
p o d r i a s e r u n a b o n a e m p e n t a , 
n o l ' ú n i c a n e c e s s à r i a m a l a u r a -
d a m e n t , p e r a c o n s e g u i r l a 
v a l o r i t z a c i ó i e l r e s p e c t e d e t o t 
e l q u e v a l la p e n a c o n s e r v a r . 
c l o p è d i a h a d e s e r u n r e f l e x 
d a q u e s t a r e a l i t a t p e r s e r r i g o -
r o s a . P e r a c ò , s u p e r a r e l s 
l í m i t s g e o g r à f i c s d e l ' i l l a s e n -
s e o b l i d a r , t a n m a t e i x , q u e e l l a 
é s l a b a s e o n e s r e c o l z a 
a q u e s t a e x p a n s i ó é s u n a l t r e 
d e l s n o r d s d e la n o s t r a o b r a . 
V a l g u i n a q u e s t e s p o q u e s l í -
n i e s c o m a m e d i t a c i ó e n v e u 
a l t a d e l q u e h e m p r e t è s a l ' h o -
r a d e c o m e n ç a r la n o s t r a e n c i -
c l o p è d i a i d e l q u e e n s h a p a s -
s a t p e l c a p a m e s u r a q u e 
a q u e s t a t a s c a s ' h a a n a t m a -
t e r i a l i t z a n t . E l s r e s u l t a t s d ' a -
q u e s t a f i l o s o f i a e l s p o d e u 
v e u r e i m p r e s o s e n l e s p à g i n e s 
d e l s n o s t r e s v o l u m s . E n e l l e s , 
i l · l u s i o n s , p r o j e c t e s i t r e b a l l s 
s ' h a n f e t l l e t r e s i i m a t g e s i m -
p r e s e s . A v o s a l t r e s , l e c t o r s , 
c o r r e s p o n g a u d i r - n e d e l s r e -






A l d a r r e r p r e m i 
O l y m p i a l l iurat p e l L o -
b b y d e d o n e s d e M a -
l l o r c a , l ' S T E I v a s e r 
n o m e n a t p e r l a s e v a 
t a s c a e n f a v o r d e l a 
t a s c a c o e d u c a t i v a , m a -
n i f e s t a d a s o b r e t o t e n 
l ' e l a b o r a c i ó d e m a t e r i a l 
d i d à c t i c . D e s d ' a q u í 
v o l e m agra ir - l i a q u e s t 
r e c o n e i x e m e n t . 
F i n s a q u í , n o m é s h e m p a r l a t 
d e M e n o r c a . A c ò p o d r i a f e r 
p e n s a r q u e la n o s t r a o b r a é s 
u n t r e b a l l a u t i s t a t a n c a t a l ' e x -
t e r i o r . R e s m é s e n f o r a d e la 
r e a l i t a t . C o m e n ç a n t p e l s i n -
v e s t i g a d o r s q u e t r e b a l l e n e n 
l ' o b r a , q u e t e n e n la s e v a f e i n a 
h a b i t u a l d e d i c a d a a e s t u d i a r 
a l t r e s i n d r e t s d e l p a í s , f i n s a 
l ' e n f o c a m e n t d e l ' E n c i c l o p è -
d i a , q u e e n t o t m o m e n t s i t u a 
e l s t e m e s a t r a c t a r e n u n c o n -
t e x t m é s a m p l i , p a s s a n t p e r l a 
c o l · l a b o r a c i ó e n e l s t r e b a l l s 
d ' i n v e s t i g a d o r s n o m e n o r -
q u i n s , p e r ò e s p e c i a l i s t e s r e c o -
n e g u t s e n a l g u n t e m a p e l q u a l 
e x i s t e i x u n i n t e r è s e s p e c i a l . 
T o t a c ò e n s a s s e g u r a u n r e s u l -
t a t o b e r t a l s q u a t r e v e n t s , 
c o m h a e s t a t o b e r t a s e m p r e , 
p e r b é i p e r m a l , l ' i l l a d e M e -
n o r c a . T e r r a d e f r o n t e r a d e v e -
g a d e s , e l d a r r e r r a c ó d e l m ó n 
m o l t e s a l t r e s , p r e s a c o b e j a d a 
p e r l e s n a c i o n s , v í c t i m a d ' i n -
v a s i o n s p i r a t e s , o r i g e n d e p o -
b l a m e n t s e n t e r r e s l l u n y a n e s , 
M e n o r c a m a i h a p o g u t , n i h a 
v o l g u t , a i l l a r - s e e n la s e v a 
n a t u r a i n s u l a r . La n o s t r a E n c i -
ESPECIALISTES EN ARTICLES 
DE MUNTANYA, CÀMPING, 
ESQUÍ I ESCALADA 
ES REFUGI 
V i a S i n d i c a t , 2 1 pat i interior. 
(antic edifici del 
Sindicat Forà) 
T e l è f o n 7 1 6 7 3 1 
0 7 0 0 2 C i u t a t d e M a l l o r c a 
T'EQUIPAM PER A LAVENTURA 
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